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La escritura no es una habilidad innata de los seres humanos; se adquiere con el 
tiempo y mediante un proceso de enseñanza que generalmente inicia en los 
primeros años de escolaridad de los niños.  
La lengua inglesa ha sido y es la lengua universal por excelencia de manera que 
aprender a hablarla, escribirla, escucharla y leerla es una tarea inaplazable para 
todos en general, pero especialmente para los educandos quienes son el futuro de 
Colombia. Es por esto que el Ministerio de Educación Nacional diseñó el 
Programa Nacional de Bilingüismo, con el cual busca que la mayoría de 
ciudadanos en un mediano plazo sean capaces de comunicarse adecuadamente 
en lengua inglesa. 
La presente investigación busca diseñar estrategias que sirvan de ayuda a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje de la escritura en lengua inglesa. Para 
ello se tomó como población a los estudiantes de quinto grado de primaria del ITI 
Francisco José de Caldas, institución pública escogida por el Ministerio de 
Educación Nacional como colegio piloto en la implementación del mencionado 
programa de bilingüismo.  
En primer lugar se observó la dificultad en la habilidad de escritura de la lengua 
inglesa por parte de los estudiantes. En segundo lugar se diseñó una prueba 
diagnóstica con el ánimo de establecer el nivel de conocimiento con respecto a la 
elaboración de párrafos descriptivos. El resultado de dicha prueba permitió 
identificar las debilidades de los educandos y a partir de allí se elaboraron talleres 
escritos que buscaban mejorar la mencionada habilidad y se realizó un 
seguimiento constante a los mismos.  
Finalmente, lo que se pretende con esta investigación es el mejoramiento de la 
habilidad de escritura, utilizando para ello estrategias orientadas a la identificación 
y aplicación de las actividades requeridas para tal fin. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA 
Se presenta a continuación la descripción de una problemática específica 
correspondiente a la debilidad en la habilidad de escritura que tienen los 
estudiantes de grado 5° del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. 
En primer lugar se menciona que en el año 2011 el Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas se postuló para ser uno de los colegios que hacen parte 
del Programa de Bilingüismo y gracias a su buen desempeño en las pruebas 
Saber, fue seleccionado como una de las instituciones piloto en la implementación 
de dicho programa a partir del año 2012. El programa tiene como objetivo principal 
tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés con estándares 
internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural1. 
El Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas es una institución de 
carácter público con una educación mixta y se encuentra ubicada en la Calle 64F 
BIS No. 68G-16 (sede B) en la localidad de Engativá, en donde funciona la sede 
de primaria enfatizando en el hecho que adicionalmente posee otras tres sedes. El 
Programa de Bilingüismo está implementando a partir del grado 3° ya que en los 
grados 1° y 2° de primaria no está contemplada el área de inglés por el momento.  
El Proyecto Educativo Institucional del Instituto Técnico Industrial Francisco José 
de Caldas es la educación Integral de Líderes Técnicos Industriales. Tiene como 
misión impartir una educación de calidad para la formación de bachilleres técnicos 
industriales. Su visión en el corto y mediano plazo es llegar a ser líderes en la 
formación técnica industrial. De este modo, la institución es reconocida por la 
calidad de preparación técnica de sus bachilleres. 
                                                           
1 Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html 
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De otro modo, en las prácticas realizadas en el área de inglés con los estudiantes 
del grado 5° del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas se ha 
evidenciado una debilidad en la producción escrita en la lengua inglesa, ya que los 
estudiantes no se comunican con coherencia, la cual “se refiere al significado del 
texto en su totalidad, abarcando tanto las relaciones de las palabras con el 
contexto como las relaciones entre las palabras en el interior del mismo texto”2. 
Esto fue percibido mediante algunas observaciones, una prueba diagnóstica, una 
encuesta y algunos ejercicios aplicados a los alumnos.  
Por una parte, en las observaciones realizadas se notó la dificultad de los alumnos 
al momento de elaborar párrafos descriptivos que expresen con claridad lo que 
pretenden comunicar. Los estudiantes intentaban participar pero cuando lo hacían 
apelaban al uso del español, siendo conscientes de que, claramente, estaban en 
una clase de inglés. Por otra parte, se pudo evidenciar que los estudiantes al 
escribir en lengua inglesa omitían y/o agregaban letras inexistentes a las palabras, 
además de inventar términos que eran una mezcla entre inglés y español y, 
adicionalmente, escribían las palabras como son pronunciadas. 
De igual manera y a partir de un ejemplo dado, se aplicó una prueba diagnóstica 
para determinar el nivel de los estudiantes en la elaboración de párrafos 
descriptivos debido a que, según el programa de inglés de grado quinto del 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (ver anexo No. 1), los 
estudiantes deben estar en capacidad de realizar descripciones tanto orales como 
escritas. En esta prueba la mayoría de los estudiantes se limitaron a copiar el 
modelo dado sin tener en cuenta que debían adaptarlo a su entorno; es decir, si el 
ejemplo era “vivo en Nueva York” ellos debían escribir “vivo en Bogotá”. 
Igualmente, debían escribir el deporte de su preferencia y no transcribir el del 
ejemplo; de hecho, al trasladarlo, lo escribían erróneamente. En la segunda parte 
de la prueba, se pedía realizar una descripción del mejor amigo; en este caso, 
                                                           
2 CALSAMIGLIA, Helena y Tusón, Amparo. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Editorial Ariel 
S.A. 1999. Barcelona. p. 221.  
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quienes contestaron lo hicieron retomando el modelo proporcionado como si 
estuvieran describiéndose a sí mismos; otros escribieron una serie de palabras en 
inglés sin coherencia. A continuación se muestran algunos ejemplos de los 
fragmentos escritos por los estudiantes en la mencionada prueba: 1) Mi neim is 
dayan david i’m 11 years old I live in new York niayi sclihmming in my ercee time 
mi faborito is pizza; 2) My name alisdair ospino pm a (10) years old y live in new 
yorkI socer player fan is nacional; 3) Mi neime is shayra nicoli years old nini in new 
York wit mi parent and mi sister  I baloncesto in my fre time my faborite is hog doc; 
4) Mi name is friend years 10 colors black jhon alejandro I play tekondo food pizza 
live Estrada; 5) Mi  name is Cristian javiere friendi an 19 years old I bmx play i grin 
like. Dicha prueba diagnóstica puede ser observada en el apéndice No.1 del anexo 
No.2.  
El resultado de esta prueba dejó en evidencia la dificultad de los alumnos para la 
elaboración de la mencionada actividad, ya que solo 11 de 33 estudiantes (33%) 
llevaron a cabo el ejercicio adecuadamente. Esto deja en claro que los estudiantes 
tienen problemas en la escritura de párrafos descriptivos puesto que no conocen 
las partes, no comprenden su significado y no saben organizarlas; es decir, sus 
escritos no poseen coherencia. Igualmente, desconocen conectores, los cuales 
son utilizados para darle cohesión a los párrafos.  
Para la presente investigación se busca que los estudiantes conozcan de qué 
partes está compuesto un párrafo, cómo organizar dichas partes y adicionalmente 
se pretende que aprendan los conectores y se familiaricen con su utilización; de 
esta manera se espera que al finalizar la investigación estén en capacidad de 
realizar pequeños escritos o párrafos de acuerdo al nivel exigido por la institución.  
Es importante señalar que dentro de la competencia comunicativa se encuentran 
la competencia lingüística, la competencia pragmática y la competencia 
sociolingüística. En primer lugar, en cuanto a la competencia lingüística, la cual “se 
refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 
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capacidad de utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y 
significativos” 3 , los estudiantes poseen un vocabulario aislado (pronombres y 
verbos); pero no saben usarlo en contextos de la vida cotidiana.  
En segundo lugar, con respecto a la competencia pragmática que tiene que ver 
con “el uso funcional de los recursos lingüísticos”4, los estudiantes no están en 
capacidad de producir secuencias de oraciones conectadas entre sí para construir 
un fragmento de un texto. Por último, la competencia sociolingüística “se refiere al 
conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el 
uso de la lengua” 5 ; los estudiantes hacen uso de estas reglas parcialmente 
limitándose al aula de clase. 
Igualmente, se aplicó una encuesta con cuatro preguntas a los alumnos del grado 
5°, para conocer de primera mano los motivos que les dificultan el aprendizaje de 
la lengua inglesa. El contenido de la encuesta se presenta en el apéndice No. 2 
del anexo No. 2. Los resultados son los siguientes: 
En primer lugar, en las preguntas número 2 y número 3 se puede apreciar que el 
aspecto que presenta menor dificultad son los saludos; mientras que la mayor 
dificultad son la conversación y la escritura en lengua inglesa,  respectivamente.  
En segundo lugar, en cuanto a la pregunta número 4, las respuestas dejan en 
claro que la falta de vocabulario es una debilidad y que es prioritario buscar los 
mecanismos necesarios para superar esta falencia. Así lo demuestra el 62.5% que 
considera que el vocabulario que conoce no es suficiente, y más contundente el 
84.3% cree que debe enriquecer su vocabulario. Por consiguiente, se podría 
considerar que una causa que impide elaborar descripciones correctamente es la 
ausencia de vocabulario. 
                                                           
3 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés. Imprenta Nacional. Bogotá. 2006. p. 11. 
4Ibid., p.12.  
5Ibid., p.12.  
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En tercer lugar, respecto a la pregunta número 1 las respuestas muestran un 
equilibrio entre quienes dicen tener un buen vocabulario y quienes no lo tienen, 
pero al analizar detenidamente las respuestas se puede observar que quienes 
dicen tener un vocabulario suficiente para realizar descripciones en inglés, se 
refieren a la posibilidad de presentar características de personas, animales u 
objetos que requieren un léxico elemental aprendido por los estudiantes en los 
grados anteriores; es decir, tercero y cuarto de primaria, respectivamente.  
Por otro lado, y en lo relacionado con los conocimientos que los alumnos de grado 
5° deben poseer en lengua inglesa, el programa de inglés del Instituto Técnico 
Francisco José de Caldas de dicho grado menciona que los estudiantes deben 
estar en capacidad de describir características físicas usando un vocabulario 
adecuado, relacionado con temas como las preguntas que incluyen WH, las partes 
del cuerpo, las profesiones, los oficios, el clima, los deportes, el vecindario y la 
rutina diaria, entre otros. Con respecto a lo anterior, llama la atención que según lo 
observado en el anexo No. 1, lo evidenciado en los estudiantes no corresponde a 
las expectativas de la institución.  
Con base en lo descrito previamente, se hace necesario implementar estrategias 
que mejoren la habilidad de escritura de los estudiantes de grado 5° al momento 
de describir objetos y seres extraordinarios (ver anexo 1) para que mejoren su 
competencia comunicativa en lengua inglesa. 
Para la realización de la investigación se acude al paradigma cualitativo el cual es 
utilizado en las ciencias sociales. Asimismo, se hace uso del diseño de 
investigación-acción el cual busca “una intervención en la práctica profesional con 
la intención de ocasionar una mejora”6.  
 
 
                                                           
6LATORRE, Antonio. La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Editorial Graó. 
Barcelona. 2008. p. 24.  
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
Con base en la problemática descrita anteriormente y con el fin de mejorar la 
competencia comunicativa en los estudiantes se establece el siguiente 
interrogante: 
¿Cómo mejorar la escritura de párrafos descriptivos en lengua inglesa en los 
estudiantes de 5° de primaria del colegio ITI Francisco José de Caldas? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Mejorar la escritura de párrafos descriptivos en lengua inglesa de los estudiantes 
de grado 5° de primaria a través de la aplicación de estrategias para facilitar la 
competencia comunicativa. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Establecer el nivel de escritura a través del desarrollo de una prueba de 
entrada. 
 Identificar estrategias de escritura para la elaboración de párrafos 
descriptivos. 
 Diseñar algunas actividades que favorezcan el desarrollo de la escritura 
mediante la utilización de estrategias. 




En un mundo cada vez más globalizado en el cual las distancias y las barreras 
idiomáticas tienden a desaparecer, aprender por lo menos una lengua extranjera, 
(en este caso, el inglés por ser la lengua universal), dejó de ser una necesidad 
para convertirse prácticamente en una obligación. 
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Es importante para este estudio definir que se aborda la temática referida al 
desarrollo del proceso de escritura de los estudiantes debido a que se considera 
necesario fortalecer esta habilidad, puesto que el impedimento que tienen los 
alumnos de grado 5° del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas para 
escribir en lengua inglesa se convierte en un obstáculo para el proceso de 
aprendizaje. Es así que una escritura defectuosa no permite su correcta 
comprensión y dificulta el desarrollo de la competencia comunicativa, la cual 
según Dell Hymes se contempla de la siguiente manera: 
El término más general para la capacidad comunicativa de una persona 
abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 
utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la 
experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a 
la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias7. 
Por lo anterior y para propender por la solución del problema planteado, se hace 
necesario diseñar estrategias que ayuden a los estudiantes a mejorar la habilidad 
de escritura; además al superar esta debilidad se cumple con los requerimientos 
que menciona el programa de inglés de grado 5° (ver anexo No.1) del colegio ITI 
Francisco José de Caldas en el que menciona que los estudiantes deben estar en 
capacidad de describir características físicas usando un vocabulario adecuado, 
relacionado con temas como las profesiones, los oficios, el clima, los deportes, el 
vecindario y la rutina diaria. 
La motivación principal para la puesta en marcha de la presente propuesta se 
enmarca en la idea de que la escritura como medio de expresión debe ser 
abordada desde las primeras etapas de la vida escolar a través de estrategias que 
permitan un desarrollo sistemático de esta habilidad. Lo anterior supone que 
aprender a escribir es un proceso complejo debido a que convergen diversas 







actividades mentales que permiten reconocer las reglas de ortografía, las de 
puntuación, las sintácticas, la estructura del texto y el registro del lenguaje; es 
decir, dominar el código. Cuando se construye un texto se recurre a la memoria, 
en donde se encuentran los conocimientos y las experiencias previas8. 
El poder reconocer algunas estrategias para la creación de párrafos descriptivos 
permite ampliar la competencia profesional del investigador debido a que se 
obtienen nuevas experiencias y otras posiciones frente al quehacer docente. 
1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A continuación se presentan algunos estudios previos referidos a la manera como 
se aborda el aprendizaje referido a la habilidad de escritura.  
En primer lugar se relaciona el trabajo de grado elaborado por Olga Bolívar  y 
Carolina Suárez9, estudiantes de la Universidad Libre seccional Bogotá para optar 
por el título de Licenciadas en Humanidades e Idiomas llamado “Implementación 
de estrategias de aprendizaje para el fortalecimiento de la habilidad de lecto-
escritura en los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna 
ciclo I 2009”. Este trabajo se realizó en la Unidad Educativa Municipal Manuel 
Humberto Cárdenas Vélez del municipio de Fusagasugá y consistió en el diseño 
de una herramienta de apoyo a los docentes en su necesidad de mejorar las 
habilidades de lectura y escritura de los alumnos iniciándolos en el uso de los 
computadores. 
En segundo lugar se vincula el trabajo de grado elaborado por Diego Alexander 
Palacio Tíjaro y Danny Salgado Morales10, estudiantes de la Universidad Libre 
                                                           
8Disponible en: http://www.fcpolit.unr.edu.ar/programa/2003/03/31/dimension-compleja-de-la-escritura-t-
base-1/ 
9 BOLÍVAR, Olga y Suárez, Carolina. Implementación de estrategias de aprendizaje para el fortalecimiento de 
la habilidad de lectoescritura en los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna ciclo I 
2009. Trabajo de grado Licenciatura Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Bogotá D.C.: Universidad 
Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. 2009. 77 p. 
10 PALACIO, Diego y Salgado, Danny. La descripción como recurso didáctico para el aprendizaje de la 
escritura en inglés con estudiantes de décimo grado. Trabajo de grado Licenciatura Básica con Énfasis en 
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seccional Bogotá para optar por el título de Licenciados en Humanidades e 
Idiomas titulado “La descripción como recurso didáctico para el aprendizaje de la 
escritura en inglés con estudiantes de décimo grado” en el cual buscan mejorar las 
dificultades en la elaboración de textos en lengua inglesa; la estrategia utilizada 
para alcanzar dicha mejoría incluyó talleres de composición de textos que se 
ajustaran a la necesidad de los estudiantes. Enseguida de aplicar los talleres, 
elaboraron fichas de evaluación para poder evaluar el progreso obtenido para así 
dar un diagnóstico final. 
De la misma manera se vincula el trabajo de grado elaborado por Rocío Correales 
Pulido, Maritza Martínez Torres y Mercedes Rincón Rodríguez11, estudiantes de la 
Universidad de La Salle para optar por el título de Magister en Educación llamado 
“Incidencia del uso de las estrategias metacognitivas en el proceso de escritura en 
inglés como lengua extranjera”, el cual tiene como foco de atención la aplicación 
de las estrategias metacognitivas en el proceso de escritura en inglés como 
lengua extranjera. El propósito de dicha investigación fue el de enseñar a los 
alumnos el uso adecuado de las mencionadas estrategias para ser empleadas 
durante su proceso de escritura en lengua inglesa.  
Igualmente se relaciona el trabajo de grado elaborado por Ana María Sagre 
Barbosa12, estudiante de la Universidad del Norte de Barranquilla para optar por el 
título de Magister en Educación llamado “A functional approach to the learning of 
writing”, en el cual abarca la temática del mejoramiento de la habilidad de escritura 
en un curso de la Universidad de Córdoba que se encuentra en octavo semestre. 
Dicho trabajo propone un enfoque funcional hacia el desarrollo de la escritura por 
                                                                                                                                                                                  
Humanidades e Idiomas. Bogotá D.C.: Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. 
2010. 126 p. 
11 CORREALES, Rocío, Martínez, Maritza y Rincón, Mercedes. Incidencia del uso de las estrategias 
metacognitivas en el proceso de escritura en inglés como lengua extranjera. Trabajo de grado Maestría en 
Docencia. Bogotá D.C. Universidad de La Salle de Colombia. Facultad de Educación. 2007. 101p. 
12 SAGRE, Ana María. A functional approach to the learning of writing. Trabajo de grado de Maestría en 
Educación. Barranquilla. Universidad del Norte. Facultad de Educación. 2008. 258p. 
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medio del uso de la enseñanza de la escritura en donde los educandos actúan 
como colaboradores de su propio proceso.  
Adicionalmente se relaciona la tesis elaborada por Mabel Anastasia Acosta13 , 
estudiante de la Universidad de Granada de España para optar por el título de 
Doctora en Aportaciones Educativas en Ciencias Sociales y Humanas titulado 
“Estudio de variables relacionadas con la escritura de la Lengua Inglesa en 
alumnos de primero y segundo años de la Universidad de Ciego de Ávila”, en el 
cual se abordó la valoración de la influencia de las variables de motivación, estilos 
de aprendizaje y estrategias de aprendizaje en el desarrollo de la habilidad de 
escritura en lengua inglesa. Como resultado se confirmó la hipótesis de que, 
cuando la motivación es alta, se consigue un mayor desarrollo de la habilidad de 
escritura. De la misma manera, se comprobó que las estrategias de aprendizaje 
utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes son las estrategias 
compensatorias, las cuales están relacionadas con aspectos extra verbales típicos 
de la expresión oral y no de la habilidad de escritura.  
Finalmente se relaciona la tesis elaborada por Rosa Muñoz14, estudiante de la 
Universidad de Málaga de España para optar por el título de Doctora en Filología 
Inglesa llamado “Análisis multidimensional de la escritura académica de 
estudiantes universitarios en inglés como lengua extranjera: variables lingüísticas 
y extra-lingüísticas”, el cual tuvo como objetivo el análisis tanto cuantitativo como 
cualitativo de la escritura académica en lengua extranjera de los estudiantes de 
Filología Inglesa de la Universidad Málaga. Dicha investigación se llevó a cabo a 
raíz de que la enseñanza del inglés como lengua extranjera es un proceso 
complejo que requiere de una aproximación interdisciplinar debido a los diferentes 
                                                           
13ACOSTA, Mabel Anastasia. Estudio de variables relacionadas con la escritura de la Lengua Inglesa en 
alumnos de primero y segundo años de la Universidad de Ciego de Ávila. Tesis doctoral Aportaciones 
Educativas en Ciencias Sociales y Humanas. Granada. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la 
Educación. 2007. 370 p. 
14MUÑOZ, Rosa. Análisis Multidimensional de la escritura académica de estudiantes universitarios en inglés 
como lengua extranjera: variables lingüísticas y extra-lingüísticas. Tesis Doctorado Filología Inglesa. Málaga. 
Universidad de Málaga. Departamento de Filología. 2011. 452p. 
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campos que contribuyen a ella, tales como la psicología, la lingüística, la 
traducción y la neurología.   
Los anteriores trabajos tienen como común denominador el interés en mejorar la 
habilidad de escritura en lengua inglesa en estudiantes de instituciones educativas 
por medio de implementación de estrategias que permitan evaluar el impacto de 
las estrategias aplicadas, lo cual deja como conclusión que es necesario 
propender por la enseñanza de la habilidad de escritura ayudando de esta manera 
a complementar el aprendizaje integral que demanda la sociedad actual por estar 

















2. MARCO TEÓRICO 
La presente investigación se lleva a cabo con base en los siguientes fundamentos 
teóricos para orientar la propuesta. Entre ellos, se tendrá en cuenta las temáticas 
referidas al código escrito, el proceso de la escritura en lengua extranjera, el 
proceso de la escritura en lengua extranjera en niños, el desarrollo de la escritura 
en lengua extranjera, la definición y construcción de párrafos, las partes del 
párrafo, los tipos de párrafos, la definición y los tipos de conectores, las 
estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras, el enfoque para la enseñanza 
del inglés y el Programa Nacional de Bilingüismo. 
 2.1 CÓDIGO ESCRITO  
El código escrito es presentado frecuentemente como un sistema de signos, los 
cuales sirven para transmitir el código oral. Entonces, un texto escrito con 
coherencia, la cual se refiere al “significado del texto en su totalidad, abarcando 
tanto las relaciones de las palabras con el contexto como las relaciones entre las 
palabras en el interior del mismo texto”15 y con cohesión que se define como “un 
conjunto de enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas que 
precisa un texto para constituirse como unidad de significación”16 deja de ser un 
simple sistema de transcripción para convertirse en un código. Adicionalmente, el 
escritor debe tener un conocimiento de las reglas gramaticales y tener nociones de 
cómo organizar y presentar un escrito17. 
Un escrito es un sistema de signos que trasmiten un código oral, pero para que 
deje de ser un sistema y se convierta en un código el escrito debe ser coherente y 
cohesivo: coherente de manera que pueda seleccionar la información y organizar 
la estructura comunicativa y cohesivo para conectar las frases de manera que se 
                                                           
15 CALSAMIGLIA. Op. cit., p. 221. 
16 Ibid., p. 221. 
17 CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir.  Editorial Paidós Comunicación. 




pueda comprender el texto en su totalidad. Estas cualidades fueron de vital 
importancia en la propuesta ya que sirvieron para que los estudiantes no solo 
aprendieran a escribir un texto o párrafo, sino para que lo comprendieran en su 
totalidad. 
2.2. PROCESO DE LA ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA 
Dentro de las investigaciones acerca de la escritura en lengua extranjera han 
surgido asuntos controversiales. Entre estos aspectos se pueden mencionar los 
siguientes. En primer lugar se nombra a la composición versus la escritura según 
la cual el lenguaje escrito es simplemente la representación gráfica del lenguaje 
hablado; esto no debe ser asumido en su totalidad como un postulado cierto, dado 
que el proceso de escritura requiere de una serie diferente de competencias18. En 
segundo lugar, se menciona el proceso versus el producto ya que, hace 
aproximadamente medio siglo atrás, la preocupación de los profesores de 
escritura era el producto final de la misma: la forma como debería lucir ese 
producto19; mientras que el enfoque actual intenta aprovechar la naturaleza del 
código escrito otorgándole a los estudiantes la oportunidad de pensar como 
escriben; dicho de otra forma, la escritura es un proceso de pensamiento20. Entre 
las características que debe tener el proceso de escritura se destaca: a) se debe 
enfocar en el proceso de escritura que lleva al producto escrito final; b) se debe 
ayudar a los estudiantes de escritura a comprender su propio proceso de 
composición; c) se debe ayudar a los estudiantes a construir repertorios de 
estrategias de pre-escritura, bosquejo y re-escritura y d) se debe proporcionar una 
retroalimentación a los estudiantes a lo largo del proceso de composición21.  
Para el presente proyecto se tienen en cuenta estrategias como el bosquejo y la 
retroalimentación por parte del docente. La primera debido a que es importante 
                                                           
18 BROWN, H. Douglas. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Pearson 
Education. Nueva York. 2007.  p. 391.  
19Ibid., p. 391.  
20Ibid., p. 392. 
21Ibid., p. 392.  
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que los estudiantes ordenen de manera adecuada las ideas por medio de un 
bosquejo antes de llevar a cabo la escritura de un párrafo. La retroalimentación es 
necesaria durante este proceso puesto que por medio de ella el profesor realiza 
una valoración del producto final para explicarle al estudiante cuáles son sus 
fortalezas y debilidades; así, cuando el estudiante se encuentre en la etapa de re-
escritura, tendrá en cuenta las indicaciones del docente y será consciente de sus 
errores llevando a cabo la corrección de los mismos.  
Adicionalmente White y Arndt presentan el siguiente modelo del proceso de la 
escritura en una lengua extranjera22: 
 
Figura 1. Proceso de escritura (White y Ardnt: 1991) 
Una técnica para facilitar la generación de ideas es la lluvia de ideas, la cual 
consiste en pensar rápidamente y sin inhibiciones para desarrollar unas cuantas 
palabras e ideas en boga. Debe ser “despreocupada, desestructurada y libre de 
                                                           
22 JOHNSON, Keith. Aprender y enseñar lenguas extranjeras. Una introducción. Fondo de Cultura Económica. 
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juicios”23. Después de la etapa inicial de generación de ideas el estudiante debe 
concentrarse en la organización global del texto dependiendo de su propósito para 
que sea coherente. A continuación debe estructurar las ideas de manera que 
queden ordenadas; las posibles estructuras pueden incluir: problema – solución; 
general – específico; pregunta – respuesta; causa – efecto y orden cronológico24.  
El estudiante debe ser consciente de que un párrafo efectivo debe contener una 
oración temática que introduce el tema, así como el propósito del mismo. Dicha 
oración temática es seguida por oraciones secundarias que desarrollan el tema. 
Después de haber estructurado las ideas debe seleccionar las más relevante y 
hacer un bosquejo de esa lluvia de ideas para crear el primer borrador25. Por 
último la revisión es la etapa del proceso de escritura que conlleva a la evaluación 
de lo que ya se escribió y es una fuente importante de aprendizaje la cual es 
beneficiosa debido a que el aprendizaje significativo toma lugar. Esto ayuda a los  
estudiantes en futuros ejercicios de escritura por medio de la retroalimentación 
que reciben por parte del docente26.  
En la presente investigación los pasos descritos anteriormente se utilizaron en las 
actividades desarrolladas en clase, por cuanto se realizaron lluvias de ideas que 
facilitaron la generación de las mismas; con base en ellas se procedió a hacer un  
bosquejo en el cual se ordenaron o estructuraron las ideas; a continuación los 
estudiantes elaboraron un párrafo que sirvió de borrador o guía para llevar a cabo 
el taller de la aplicación.  
2.3 PROCESO DE LA ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA EN NIÑOS 
En el proceso de la escritura en lengua extranjera en niños, Kroll y Wells 
contemplan tres etapas en las que el niño aparenta tener un progreso tanto en 
                                                           
23Ibid., p. 448.  
24 Disponible en: http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-
artslaw/cels/essays/languageteaching/AReisAlvesProcessWritingLTM.pdf 
25Ibid., p. 11.  
26Ibid., p. 11. 
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términos de su habilidad de escritura como en su actitud al momento de escribir. 
En primer lugar se menciona la etapa preparatoria en la que el niño adquiere los 
mecanismos básicos de caligrafía y ortografía que se vuelven automáticos para la 
mayoría de los niños a la edad de siete años27. En segundo lugar mencionan la 
etapa de consolidación en la que la escritura es aún personal, coloquial y 
situacional28. Por último hacen referencia a la etapa de diferenciación, la cual se 
da alrededor de nueve y diez años en la que se muestra evidencia de que las 
estructuras de escritura han cambiado; por ejemplo, la estructura de un texto se 
vuelve más organizada y la estructura de la oración se vuelve más formal y menos 
coloquial29.  
De acuerdo con lo anterior y según la población de estudio de la presente 
investigación, los estudiantes de grado 5° deberían encontrarse en la etapa de 
diferenciación debido a su edad, la cual oscila entre los 9 y los 11 años; sin 
embargo, teniendo en cuenta que los alumnos iniciaron el estudio de la lengua 
inglesa en el grado 3º, las etapas mencionadas por Kroll y Wells no se han 
cumplido en los términos allí previstos, por lo tanto el proceso debe llevarse a 
cabo de una manera más lenta a pesar de encontrarse incluidos dentro del 
Programa Nacional de Bilingüismo.  
De otro modo en la mayoría de las clases de lenguas extranjeras la atención que 
se le presta a la habilidad de la escritura es muy limitada. Generalmente el 
estudiante produce un texto y el profesor revisa los errores gramaticales, de 
vocabulario y de ortografía; esto hace que la escritura se convierta solo en una 
herramienta de prueba30.  
                                                           
27 BREWSTER, Jean. Ellis, Gail y Girard, Denis. The Primary English Teacher’s Guide. Pearson Education 
Limited. Harlow. 2004. p. 118.  
28Ibid., p. 118.  
29Ibid., p. 118.  




Entre los estrategias que se utilizan para llevar a cabo el proceso de escritura en 
lengua extranjera en niños se destacan: a) el profesor debe darle la oportunidad a 
los estudiantes de realizar una lluvia de ideas y un bosquejo; b) el profesor debe 
mostrarle imágenes a los estudiantes puesto que estas suelen ser un buen 
material para realizar descripciones; c) es necesario tener en cuenta que el 
profesor debe elegir temas que los estudiantes puedan relacionar con sus propias 
experiencias; por ejemplo se debe elegir temas como el patio de juego; d) es 
prioritario darles la oportunidad a los estudiantes de involucrarse en su propia 
escritura; por ejemplo, hay que permitirles elegir un personaje de las historias que 
deseen crear y e) el profesor no debe fijarse solamente en la exactitud o precisión 
del escrito, sino también en el contenido del mismo; esto le permite realizar una 
valoración y ofrecer una retroalimentación  adecuada al estudiante31. 
Para el presente proyecto se utilizaron las estrategias de lluvia de ideas, bosquejo 
y exhibición de imágenes para realizar descripciones. La primera permite que el 
educando sea creativo con respecto a un tema en particular; la segunda hace que 
el estudiante realice procesos de estructuración para ordenar las ideas que pensó. 
Por último la exhibición de imágenes como flashcards y posters permite que el 
estudiante observe detenidamente y realice una descripción de las mismas; de 
esta forma se estimula la participación y la escritura deja de ser solamente una 
herramienta de pruebas para convertirse en un proceso activo y dinámico.  
El proceso de la escritura en lengua extranjera suele ser frustrante y complicado 
para los estudiantes por lo que se requiere de actividades que sean motivantes y 
sencillas de realizar32. A continuación se presentan otras actividades que permiten 
al desarrollo de la escritura en lengua extranjera: 
En primer lugar, la escritura libre es una actividad en la cual a los estudiantes se 
les proporciona un tema sobre el cual escribir durante cinco minutos sin detenerse; 
este tipo de ejercicio no requiere una corrección gramatical precisa puesto que se 
                                                           
31Ibid., p. 2. 
32 Disponible en: http://writing.umn.edu/isw/assets/pdf/publications/Homstad_Thorson96.pdf 
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enfoca principalmente en desarrollar la fluidez y el procesamiento de ideas más 
que en la exactitud de la escritura; por ejemplo, es posible solicitarle a los 
estudiantes que escriban acerca de su colegio 33 . En segundo lugar, existen 
actividades como los inventarios de palabras en las que los estudiantes crean una 
lista de palabras, ideas, tareas o prioridades con respecto a algún tema, por 
ejemplo, una lista de comida34. En tercer lugar los diálogos de situaciones reales o 
imaginarias preparados por los estudiantes es una actividad que se puede realizar 
para llevar a cabo la interpretación del mismo; por ejemplo, los estudiantes pueden 
construir un diálogo entre dos personajes de una historia o de una película35. 
Adicionalmente la descripción puede ser utilizada como recurso de la escritura con 
cualquier tema e igualmente en todos los niveles; las imágenes, los objetos, y los 
textos pueden ser usados como base para la descripción36. Esta actividad se 
puede realizar al llevar a cabo la elaboración de un pequeño folleto que contenga 
descripciones de entornos familiares en los que el estudiante generalmente está 
presente37, como su casa o su colegio. Por último una actividad que se puede 
llevar a cabo es la de escoger un texto corto con una estructura y organización 
clara para que sea fotocopiado y cortado en partes para que los estudiantes lo 
lean y coloquen las partes en orden, discutiendo entre ellos de qué se trató el texto 
para haberlo organizado de la manera en que lo hicieron38. Este tipo de actividad 
hace que los estudiantes piensen y hablen acerca de las partes de una 
descripción39.  
Para la presente investigación las actividades más acordes con la problemática 
descrita previamente son la escritura libre la cual permite que el estudiante 
                                                           
33Ibid., p. 15.  
34Ibid., p. 18.  
35Ibid., p. 21.  
36Ibid., p. 23.  
37 HALLIWELL, Susan. Teaching English in the Primary Classroom. Pearson Education Limited. Nueva York. 
2004. p. 104.  
38 CAMERON, Lynne. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press. Cambridge. 2001. 
p. 156.  
39Ibid., p. 157.  
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desarrolle sus propias ideas con respecto a algún tema en particular; la 
descripción la cual busca que los estudiantes nombren personas, objetos o 
situaciones de su entorno agregando características y cualidades usando un 
vocabulario adecuado que debe estar relacionado con temas como el vecindario, 
los deportes y las profesiones, entre otros; esto les permitirá cumplir con las 
exigencias del programa de grado 5° de inglés (ver anexo No.1), y por último los 
textos fotocopiados y recortados permiten que los estudiantes organicen el texto y 
expliquen los criterios para el orden elegido.  
2.4 DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA 
Existen algunas teorías del aprendizaje con respecto a los errores que suelen 
tener los aprendices de una lengua extranjera.  Entre ellas se pueden mencionar 
por un lado, a la teoría del análisis del contraste en la que se compara la lengua 
nativa con la lengua extranjera; esto con el ánimo de averiguar acerca de la 
facilidad o dificultad para el aprendizaje40. Sin embargo, dicha hipótesis no es 
cierta puesto que no todos los errores tanto escritos como orales se pueden 
asociar con la transferencia negativa (también llamada interferencia) por parte de 
la lengua materna41.  
Por otro lado existe la teoría de la construcción creativa que se interesó en los 
errores que se originan en los propios aprendices42. El nombre de esta teoría 
proviene de la creatividad que tienen los estudiantes al momento de escribir (y de 
hablar) puesto que representa su intento por poner en práctica las reglas 
aprendidas previamente 43 . Estos errores pueden ser, en primer lugar “de 
interferencia”; es decir, la lengua materna interfiere en la construcción de 
oraciones en la lengua extranjera, por ejemplo, “I have hunger”, en donde se 
aprecia que el estudiante construyó la oración pensando primero en su lengua 
                                                           
40 JOHNSON, Op. cit., p. 103.  
41Ibid., p. 106.  
42Ibid., p. 115.  
43Ibid., p. 115.  
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materna (español). En segundo lugar pueden ser “de desarrollo”; por ejemplo, 
omitir el verbo to be en una oración44.  
Es necesario tener en cuenta que en la presente investigación es posible que los 
estudiantes cometan ambos tipos de errores; en primer lugar porque son 
principiantes en el aprendizaje de la lengua inglesa y en segundo lugar porque son 
niños y tienden a cometer, sobre todo, el error de “de desarrollo”, el cual 
corresponde a la supresión del verbo to be en las oraciones. Por lo tanto es 
importante tomar estos errores como parte natural del aprendizaje para que de 
esta manera el profesor pueda brindarle una retroalimentación adecuada al 
estudiante.  
2.5 DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN PÁRRAFO 
El párrafo es una unidad del discurso que es utilizada principalmente para abordar 
el desarrollo de temas en un texto. Un párrafo contiene, generalmente, al 
comienzo del mismo una oración temática la cual proporciona un resumen de todo 
el párrafo45. La oración temática del párrafo puede ofrecer más detalles, por medio 
de la ejemplificación, la expansión o la explicación del tema46. De acuerdo con lo 
anterior durante la elaboración de un párrafo descriptivo por parte de los 
estudiantes se debía incluir una oración temática en la que dieran cuenta del 
asunto que iba a abordar el mismo.  
El eje central de la presente investigación es la escritura de párrafos descriptivos 
en lengua inglesa; para tal efecto se les explicó a los estudiantes su definición, 
cuáles son sus partes, cómo están organizadas y qué rol desempeña cada una; la 
meta era que una vez comprendidas las explicaciones, estuvieran en capacidad 
de construir y entender un párrafo con la información necesaria con un tema 
central plasmado en una oración introductoria o temática, un argumento que lo 
respalde u oraciones secundarias y una oración de cierre o conclusión. 
                                                           
44Ibid., p. 116.  
45CAMERON, Op. cit., p. 129.   
46Ibid., p. 129.  
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2.6 PARTES DEL PÁRRAFO 
En la mayoría de los párrafos se encuentra la siguiente clasificación, la cual 
permite identificar la estructura de los mismos: 
2.6.1 Oración temática 
Se refiere a la oración que contiene el tema o idea central; generalmente se 
encuentra al principio del párrafo47. 
2.6.2 Oraciones secundarias 
Se refiere a las oraciones que explican, corroboran, amplían, ejemplifican, etc. la 
idea central; el número puede variar dependiendo del tema y del redactor48. 
2.6.3 Oración de cierre o conclusión 
Se refiere a la oración que recoge o asume, de una u otra forma, la idea central 
expresada al principio, aunque de manera distinta49. 
Jerárquicamente en un párrafo se encuentran tres clases de oraciones, la oración 
temática, que expresa la idea central y generalmente se encuentra al comienzo; 
las oraciones secundarias, que sirven de soporte a la temática para explicar, 
ampliar, ejemplificar etc. y que pueden ser dos o más dependiendo del tema; y la 
oración de cierre que da por terminado el párrafo. Comprender lo anterior fue de 
gran utilidad en el propósito de mejorar la escritura puesto que los estudiantes 
estuvieron en capacidad de utilizar la coherencia para construir párrafos. 
 
 
                                                           




48Ibid., p. 1.  
49Ibid., p. 1.  
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2.7 TIPOS DE PÁRRAFOS 
Según la necesidad del escritor al momento de redactar, existen diversos tipos de 
párrafos, entre los cuales se pueden destacar: 
2.7.1 Párrafo introductorio  
En este tipo de párrafo el escritor indica el problema, plantea la tesis o deja ver su 
estilo; por lo tanto, es importante que este párrafo exprese de manera precisa, 
breve y atractiva lo esencial del escrito50. 
2.7.2 Párrafo argumentativo  
Dicho tipo de párrafo se utiliza para emitir ideas a favor de una tesis, puesto que 
una tesis no se valida si no se dan razones que justifiquen o soporten 
adecuadamente51. 
2.7.3 Párrafo de cierre o conclusión  
Este tipo de párrafo cumple una función particular puesto que debe dejar un buen 
recuerdo, debe motivar a una reflexión y debe dar a la lectura su sentido de 
plenitud52. 
2.7.4 Párrafo descriptivo 
Este tipo de párrafo se utiliza cuando se necesita formar en el lector una fiel 
imagen de los detalles más sobresalientes de un hecho, un objeto, una persona o 
un espacio. Sin embargo, es importante resaltar que no se debe abusar con 
detalles que no sean relevantes en las descripciones53. 
                                                           
50GONZÁLEZ, Blanca y Mendoza, Jesús. ¿Cómo construir oraciones y párrafos?. Universidad Sergio Arboleda. 
Bogotá. 2005.  p. 93.  
51Ibid., p. 109. 
52Ibid., p. 95.  
53Ibid., p. 104. 
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Según lo mencionado anteriormente, se pueden evidenciar las diferencias que 
existen entre los diferentes tipos de párrafos; los que describen el tema o 
introductorios, los que lo sustentan o argumentativos, los que motivan a la 
reflexión y dan sentido a la lectura llamados de conclusión, y los que requieren la 
formación de una imagen detallada llamados descriptivos. A partir de estos 
fundamentos teóricos y teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, se 
trabajó en torno a la construcción de párrafos descriptivos en lengua inglesa, 
atendiendo además a las exigencias del programa analítico de 5° grado del 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, según el cual los estudiantes 
de dicho grado deben estar en capacidad de describir características físicas de 
personas, objetos y seres en forma oral y escrita con un vocabulario adecuado 
(ver anexo No.1).  
2.8 DEFINICIÓN Y TIPOS DE CONECTORES 
Los conectores son marcas que orientan al lector en el descubrimiento de la 
coherencia que subyace en la estructura superficial del texto. Por medio de ellos el 
escritor organiza retórica y lógicamente la información de sus textos54. 
Entre los tipos de conectores se pueden destacar los siguientes: 1) de 
introducción: primero, en primer lugar, primero que todo; 2) de adición: además, 
también, en adición; 3) de recapitulación: finalmente, por último, en resumen55. 
Para el presente trabajo se utilizaron los conectores descritos con el ánimo de ligar 
las oraciones para que el párrafo posea cohesión.  
2.9 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 
Las estrategias de aprendizaje son definidas por Rebecca Oxford (1990) como 
“acciones específicas que el aprendiz toma para hacer el aprendizaje más fácil, 
                                                           
54 Disponible en: http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/Conectores_textuales.pdf 





más rápido, más disfrutable, más autodirigido, más efectivo y más transferible a 
situaciones nuevas”56. 
Dentro del proceso de aprendizaje de la escritura de párrafos, es importante tener 
en cuenta el aporte que las estrategias realizan al mismo. Por lo anterior se 
presentan algunas estrategias que permiten abordar esta temática de manera 
efectiva. 
→Estrategias de memoria: ayudan a los estudiantes a guardar y recuperar 
información. Implican la creación de nexos mentales, como la ubicación de nuevas 
palabras en un contexto57. Es necesario tener presente que estrategias como el 
almacenamiento de información y la memorización son importantes en el proceso 
del aprendizaje de una lengua extranjera y en la propuesta se utilizaron en la 
enseñanza de conocimientos cognitivos; sin embargo, no deben abarcar todo el 
proceso puesto que pueden llegar a ser más contraproducentes que beneficiosas.  
→Estrategias metacognitivas: hacen posible el control del propio aprendizaje 
mediante la organización, la planeación y la evaluación 58 . Para la presente 
investigación se utilizaron las estrategias metacognitivas, las cuales les 
permitieron a los educandos controlar su propia cognición; dicho de otra forma, 
permitieron la coordinación de su aprendizaje haciendo uso de funciones como lo 
son la concentración, la organización y la planeación. 
→Estrategias afectivas: ayudan a los estudiantes a ganar control sobre sus 
emociones, actitudes, motivaciones y valores. Esto incluye la disminución de la 
ansiedad y la medición de la temperatura emocional propia59. De acuerdo a lo 
anterior, convertir el aula de clase en un espacio agradable para el aprendizaje es 
de vital importancia y para lograrlo las estrategias afectivas desempeñaron un 
                                                           
56Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
315518_recurso_4.pdf 
57Ibid., p. 12.  
58Ibid., p. 13.  
59Ibid., p. 13.  
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papel fundamental creando en los estudiantes la sensación de responsabilidad y 
confianza, lo que,  sin duda, mejoró su capacidad de respuesta.  
Durante el aprendizaje de una lengua extranjera es fundamental la utilización de  
estas estrategias por parte del estudiante; además es necesario que esté en 
capacidad de integrarlas, teniendo en cuenta que tanto las estrategias directas 
como las indirectas desempeñan un papel importante en la aprehensión de 
nuevos conocimientos.  
2.10 ENFOQUE PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  
Para la presente investigación el enfoque para la enseñanza de la lengua inglesa 
que se utilizó fue el enfoque comunicativo el cual privilegia el uso del lenguaje 
como elemento básico en la comunicación a través de la interacción60. Entre sus 
características se encuentran las siguientes: la comunicación es su propósito 
primordial; se enfatiza el uso de situaciones reales o que simulan la realidad, tanto 
en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual y se hace énfasis 
en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones del lenguaje; más 
que hablar acerca de la lengua se hace uso de ella con funciones y propósitos 
comunicativos específicos61. 
Debido a que el objetivo general de la presente investigación se refiere a mejorar 
la habilidad de escritura de los estudiantes en lengua inglesa, y dicha habilidad es 
una de las partes fundamentales de la comunicación, el enfoque de enseñanza 
que se utilizó debe estar acorde con lo anterior. A partir de esta premisa se opta 
por el enfoque comunicativo el cual tiene entre sus objetivos la comunicación 
puesto que hace énfasis en situaciones reales; de manera que lo que prima es el 
uso que se hace de la lengua. Según lo anterior, estas temáticas tienen relación 
con la escritura que es el eje fundamental del presente trabajo.  
 
                                                           
60Ibid., p. 16.  
61Ibid., p. 17.  
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2.11 PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO 
El Programa Nacional de Bilingüismo pretende “lograr ciudadanos y ciudadanas, 
capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los 
procesos de comunicación universal, en la economía global y la apertura cultural 
con estándares internacionalmente comparables”62. 
En primer lugar, el bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con 
los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Así, 
según el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, estas adquieren 
el carácter de lengua extranjera o de segunda lengua63. 
En segundo lugar, la lengua extranjera, es aquella que no se habla en el ambiente 
inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso 
permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender 
principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma 
durante periodos controlados. A pesar de no ser usada en circunstancias 
diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden 
alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando 
así lo requieran64. 
En tercer lugar, la segunda lengua, en cambio, es aquella que resulta 
imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas o la 
que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un país. 
Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por razones 
de trabajo o debido a la permanencia en un país extranjero. Algunas veces se 
adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar 
                                                           
62 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Op. cit. p.6.  
63Ibid., p.5. 
64Ibid., p. 5.  
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formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, particularmente 
en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe65. 
El empeño por el cual el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación 
Nacional, busca capacitar a la población colombiana para que, en el mediano 
plazo, esté en capacidad de comunicarse adecuadamente en lengua inglesa con 
el fin de participar en igualdad de condiciones en los escenarios internacionales 
que requiere la actual globalización, es un esfuerzo que vale la pena destacar ya 
que dominar la lengua inglesa, la cual tiene en Colombia, un carácter de lengua 
extranjera, se convierte no solo en un importante bagaje cultural, sino en una 
ventaja competitiva a la hora de buscar un lugar en el cada vez más competido 
mercado laboral nacional e internacional. 
Dicha intención es de lo más rescatable que el Gobierno ha puesto en marcha en 
pro de la educación y si es bien dirigido y mejorado en el tiempo, dentro de 










                                                           




3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
El paradigma metodológico que sostiene la presente propuesta de investigación 
corresponde a la investigación cualitativa la cual es utilizada en las ciencias 
sociales. Se fundamenta además en el diseño de investigación-acción debido a 
que busca “una intervención en la práctica profesional con la intención de 
ocasionar una mejora”66. Además el problema que se plantea es una práctica 
susceptible de mejoramiento ya que el proyecto está basado en una serie de 
planteamientos, observaciones, acciones y reflexiones, y en él están incluidos  
estudiantes y docentes.  
3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Dentro del proyecto de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de 
recolección de datos para poder evaluar la postura de los estudiantes frente a las 
actividades propuestas y su consecuente impacto.  
3.2.1 Observación 
Durante las observaciones realizadas en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del año 2013, se pudo evidenciar la dificultad para elaborar párrafos 
descriptivos en lengua inglesa por parte de los estudiantes, lo cual les impedía 
darse a entender de manera escrita con sus compañeros y su profesora de inglés. 
En la primera observación se evidenció que los estudiantes no sabían escribir 
adecuadamente palabras como pronombres personales, verbos y adjetivos, las 
cuales fueron aprendidas con anterioridad en los grados inferiores (3° y 4°) por lo 
que el aprendizaje del nuevo léxico se les complicaba de gran manera; además 
tendían al uso de palabras en español en la clase de inglés. En la segunda 
observación se constató la mezcla del inglés y del español que hacían los 
estudiantes cuando se les exigía que escribieran un fragmento de un tema en 
                                                           
66 LATORRE, Op. cit., p. 24.  
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particular. En la tercera observación se evidenció que los estudiantes se cohibían 
al momento de realizar un escrito puesto que daban como excusa la complejidad 
de la lengua inglesa para no realizar las actividades que la profesora titular de 
inglés les asignaba. Finalmente, en la cuarta observación se constató que los 
estudiantes, al no conocer determinada palabra la inventaban, esto con el ánimo 
de continuar con la realización de los fragmentos y no estancarse como resultado 
del desconocimiento. Se concluye que los estudiantes no mostraron el suficiente 
interés en las clases de inglés y, como consecuencia de ello, su rendimiento no 
fue el mejor. Por otro lado, no tenían claros los conocimientos que debieron 
aprender en los grados anteriores, como es el caso de los pronombres personales, 
los verbos y algunos adjetivos. Otra muestra de desinterés en la clase es el hecho 
de que antes que aprender léxico desconocido, optaban por mezclar términos en 
español con términos en inglés.  
3.2.2 Prueba diagnóstica 
Se realizó una prueba diagnóstica el día 12 de marzo de 2014 con el fin de 
establecer el nivel de redacción de párrafos descriptivos en lengua inglesa de los 
estudiantes de grado 5°. Dicha prueba mostró las deficiencias que los estudiantes 
tenían al momento de realizar descripciones cortas, entre otras cosas, por la falta 
de vocabulario. Esto no les permite expresarse de una forma clara, haciendo que 
muchas veces recurran a la utilización de palabras o frases en lengua española. 
Adicionalmente, muchos de los estudiantes no comprendieron la instrucción dada 
en la prueba, lo cual dificultó su desarrollo por un lado, y por otro la imposibilidad 
de finalizarla. Se concluye que, en primer lugar los estudiantes no sabían qué es 
un párrafo descriptivo por consiguiente ignoraban cuáles son sus partes, cómo se 
organizan y se conectan. Ellos sabían un vocabulario limitado con el que 
nombraban personas y objetos de su entorno más cercano; sin embargo, no 





Se realizó una encuesta el día 19 de marzo de 2014 dirigida a los estudiantes que 
conforman la población de la investigación en la cual se da una breve indicación 
de lo que se debe responder. Las preguntas de la encuesta estaban enfocadas a 
obtener de los propios estudiantes información sobre inquietudes y dificultades 
que se les presentaban en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Las 
respuestas de la encuesta dejaron en claro que los estudiantes poseen un 
vocabulario limitado, el cual consideran insuficiente y que una de sus mayores 
dificultades es la escritura.  
3.3 POBLACIÓN: DESCRIPCIÓN TOTAL DEL UNIVERSO 
La población está compuesta por 38 estudiantes del segundo ciclo de la sede B 
del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, jornada de la 
mañana, ubicado en la Calle 64F BIS No. 68G-16 en la localidad de Engativá. El 
grado específico en el que se llevó a cabo la propuesta es el curso 503, 
constituido por niñas y niños entre los 9 y los 11 años de edad. Los estudiantes 
están incluidos en el Programa Nacional de Bilingüismo desde el año 2012 cuando 











4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
En primer lugar, como se ha mencionado, la presente propuesta se genera con el 
fin de plantear unas estrategias que permitan el desarrollo de la escritura de 
párrafos descriptivos. Por lo anterior, se diseñan cuatro talleres orientados a la 
consecución de los objetivos planteados. Según Justo de la Rosa, los talleres se 
definen como “un espacio y momento pedagógico que posibilita el aprendizaje 
social; preparado de modo tal que, a partir de la experiencia de los participantes e 
incorporando a la discusión elementos nuevos, se logran nuevos aprendizajes y 
nuevas soluciones a los problemas de la vida real”67. De esta manera, se pretende 
aprovechar el espacio interactivo que brindan los talleres para fomentar en los 
estudiantes el gusto por el aprendizaje de la lengua en general y de su escritura 
en particular. Para esto, se aplican unos ejercicios definidos que no solo faciliten el 
aprendizaje individual sino que, alienten el trabajo compartido desarrollando la 
escritura como una parte fundamental de la comunicación.  
De acuerdo a lo expresado, la propuesta consta de cuatro talleres, los cuales son 
construidos teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. A 
través de dichos talleres se pretendió familiarizar a los alumnos con las categorías 
que componen un párrafo, su organización y su utilización. Sin embargo, es 
necesario aclarar que en las clases en que no se llevaron a cabo aplicaciones se 
realizaron los mismos tipos de actividades; esto con el ánimo de continuar con el 
proceso. Por lo tanto las aplicaciones fueron las evaluadas según las categorías 
de análisis, las cuales fueron: lluvia de ideas, bosquejo, título, oración temática, 
oraciones secundarias, oración de cierre o conclusión y conectores.  
A continuación se presenta un cuadro sintetizando los talleres anteriormente 
mencionados: 
 
                                                           
67 JUSTO DE LA ROSA, Marisol. Juegos y actividades para el desarrollo de las habilidades básicas del 
pensamiento: Libro del maestro.2009.  
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Con el ánimo de ofrecer una mayor explicación de cada taller, a continuación se 
detallan los mismos: 
4.1 PRIMERA APLICACIÓN 
Fecha de aplicación: 6 de agosto de 2014 
Objetivo comunicativo: Identificar, describir y comparar diferentes tipos de 
comida. 
Objetivo gramatical: el estudiante estará en capacidad de comparar y describir 
diferentes tipos de comida utilizando presente simple y adjetivos comparativos.  
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Objetivo lingüístico: el estudiante estará en capacidad de elaborar 
adecuadamente una lluvia de ideas y un bosquejo alusivos a la comida utilizando 
una gramática correcta.  
Tiempo estipulado para la actividad: 1 hora. 
Materiales 
 Párrafo descriptivo en lengua inglesa como ejemplo. 
 Imágenes de comida. 
 Imagen de la pirámide alimenticia.  
 Hojas en blanco. 
Temáticas 
En el proceso de esta primera aplicación se abordó la temática referida a la 
comida. Se hizo énfasis en la comida saludable, como lo son los vegetables, las 
frutas, la leche, el pan, etc., y la comida no saludable, tal como lo es la comida 
rápida, los dulces, las bebidas gaseosas, etc.  
Actividades 
En primer lugar, se llevó a cabo la actividad de presentación de la temática de la 
comida, en donde los estudiantes debían identificar la oración temática, las 
oraciones de desarrollo o secundarias y la oración de cierre o conclusión de un 
párrafo acerca de las manzanas.  
En segundo lugar, los estudiantes debían realizar una lluvia de ideas acerca de la 
comida; se entiende como lluvia de ideas a “un proceso de pensamiento libre y 
creativo que se asocia con ideas que aparecen de repente con relación a un tema 
en particular”68. A continuación, tenían que realizar un bosquejo de la lluvia de 
ideas, lo cual se entiende como “la organización de ideas e información”69. Dicho 
                                                           
68 Disponible en: http://www.methodist.edu/writingcenter/handouts/Brainstorming%20to%20Outlining.pdf 




procedimiento se llevó a cabo para que los alumnos identificaran las partes del 
párrafo mencionadas anteriormente. 
La evaluación de este taller se dividió en dos categorías principales: lluvia de ideas 
y bosquejo, puesto que para las demás categorías ningún estudiante contestó 
acertadamente. El plan de clase por medio del cual se llevó a cabo dicho taller se 
puede apreciar en el apéndice No. 1 del anexo No. 3; de la misma manera, la hoja 
de ejercicios del mencionado taller se puede evidenciar en el apéndice No. 2 del 
anexo No.3.  
Resultados 
Durante la aplicación de primer taller se evidenció que los estudiantes no sabían 
cómo estaba compuesto un párrafo puesto que cuando la profesora, a manera de 
ejemplo, les mostró la manera como se identifican la oración temática, las 
oraciones secundarias y la oración de cierre o conclusión, los estudiantes fueron 
poco receptivos ya que tendían a confundirse con la estructura del párrafo. Sin 
embargo, con el paso de los minutos, los estudiantes se adaptaron a la temática y 
se les facilitó más la identificación de las partes ya descritas.  
Reflexión 
Los estudiantes manifestaron poco interés en la identificación y escritura de 
párrafos puesto que esto representó para ellos un tema desconocido debido a que 
estaban acostumbrados a describir y nombrar objetos con palabras o frases muy 
cortas; es decir, no estaban en la capacidad de realizar descripciones con un 
vocabulario en contexto, como lo demuestra el hecho de que en la categoría de 
lluvia de ideas el resultado fue positivo mientras que en la categoría de bosquejo 






El resultado de la aplicación deja en claro que los estudiantes conocen un 
vocabulario limitado y están en capacidad de escribirlo, sin embargo, no saben 
organizar ese vocabulario para elaborar una oración con sentido.  
Concluida la primera aplicación se realizó una retroalimentación con base en los 
resultados obtenidos. Como hecho a destacar se observa que la categoría de 
lluvia de ideas tuvo un desempeño cercano al deseado (100%); por lo que se 
concluye que las actividades fueron adecuadamente diseñadas y los estudiantes 
las comprendieron. Mientras que con respecto a la categoría de bosquejo, no se 
obtuvieron los resultados esperados debido a que los estudiantes no 
comprendieron a cabalidad las explicaciones hechas previamente sobre la 
temática. Esta retroalimentación sirvió de base para corregir y mejorar los 
siguientes talleres en cuanto a las actividades y la elaboración del taller para la 
segunda aplicación. De la misma forma se repitió el proceso al finalizar la segunda 
y tercera aplicaciones con los resultados obtenidos en cada una de ellas.  
4.2 SEGUNDA APLICACIÓN  
Fecha de aplicación: 27 de agosto de 2014 
Objetivo comunicativo: Describir el vecindario en el que el estudiante vive. 
Objetivo gramatical: el estudiante estará en capacidad de describir su vecindario 
utilizando presente simple y adjetivos comparativos.  
Objetivo lingüístico: el estudiante estará en capacidad de utilizar las reglas 
gramaticales aprendidas para elaborar adecuadamente un párrafo descriptivo 
acerca de su vecindario. 





 Lectura en lengua inglesa titulada “mi vecindario” 
 Imágenes de los lugares que componen un vecindario 
 Hoja de ejercicios 
 Hojas en blanco 
 
Temáticas 
En la segunda aplicación se abordó la temática del vecindario y los principales 
lugares que suelen hacer parte de él. Se hizo énfasis en la función de cada lugar 
mostrado con el ánimo de que los estudiantes comprendieran y diferenciaran los 
lugares.  
Actividades 
En primer lugar, la profesora preguntó a los estudiantes cuáles son los lugares que 
tiene un vecindario usualmente. En segundo lugar, la profesora les proporcionó a 
los estudiantes un párrafo de ejemplo acerca de un vecindario, en el cual debían 
identificar y subrayar la oración temática, las oraciones secundarias y la oración de 
cierre o conclusión. En tercer lugar, los estudiantes llevaron a cabo una lluvia de 
ideas con la respectiva descripción de su bosquejo. Finalmente los estudiantes 
realizaron un párrafo en el que describían su vecindario, utilizando los conectores 
previamente enseñados por la profesora. Los conectores son elementos que 
ponen en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos70. De esta 
manera, los conectores utilizados fueron: de introducción: primero, en primer lugar, 
                                                           





primero que todo; de adición: además, también y en adición y de recapitulación: 
finalmente, por último y en resumen71. 
Para evaluar el taller de esta aplicación se incluyeron además de las categorías de 
la primera aplicación, las categorías correspondientes a título, oración temática, 
oraciones secundarias, oración de cierre o conclusión y conectores y se mantuvo 
el criterio de cuantificar las respuestas acertadas de cada categoría. El plan de 
clase por medio del cual se llevó a cabo dicho taller se puede observar en el 
apéndice No. 3 del anexo No.3. Igualmente, la respectiva hoja de ejercicios de 
dicho taller se puede evidenciar en el apéndice No. 4 del anexo No. 3.  
Resultados 
Las actividades propuestas dejaron como resultado una mayor comprensión de las 
partes de un párrafo en comparación a la primera aplicación. De esta manera, la 
mayoría de los estudiantes estuvieron en capacidad de elaborar la lluvia de ideas 
con el respectivo bosquejo, y en las categorías nuevas el número de respuestas 
acertadas indica que aunque, lentamente, los estudiantes comprendieron cómo se 
construye un párrafo y cuáles son sus partes.  
Reflexión 
La actitud de los estudiantes mejoró con respecto a la primera aplicación, se 
mostraron más receptivos e interesados y, aunque les costó identificar las partes 
de un párrafo y su construcción, se evidenció en ellos el deseo de aprender.  
Conclusión 
Todos los estudiantes comprendieron y respondieron acertadamente en la 
categoría de lluvia de ideas y la mayoría en la categoría de bosquejo. En cuanto a 
las otras categorías no se puede decir lo mismo, especialmente en lo referente a 
conectores por lo que se debe reforzar el trabajo sobre ellas.  
                                                           




4.3 TERCERA APLICACIÓN 
Fecha de aplicación: 17 de septiembre de 2014 
Objetivo comunicativo: Expresar sentimientos de amor y amistad por medio de 
la elaboración de una tarjeta.  
Objetivo gramatical: el estudiante estará en capacidad de elaborar una tarjeta de 
amor y amistad utilizando presente simple.  
Objetivo lingüístico: el estudiante estará en capacidad de elaborar una tarjeta de 
amor y amistad en la que se evidencie el uso correcto de la gramática.  
Tiempo estipulado para la actividad: 1 hora.  
Materiales: 
 Imágenes relacionadas con amor y amistad. 
 Párrafos desordenados en lengua inglesa de la historia de San Valentín. 
 Plantilla de tarjeta de amor y amistad. 
 
Temáticas 
La temática que se abordó en la mencionada aplicación fue la de amor y amistad 
junto con la celebración del Día de San Valentín.  
Actividades 
En primer lugar, los estudiantes nombraron algunos aspectos relacionados con la 
celebración de esta fecha. En segundo lugar, describieron algunas imágenes 
mostradas por la profesora. En tercer lugar, la profesora eligió una lectura en 
inglés que constaba de cinco párrafos acerca de la historia de San Valentín, los 
cuales fueron recortados por ella misma; a continuación los entregó en desorden a 
los alumnos, quienes previamente habían sido asignados en grupos de cinco para 
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que ellos llevaran a cabo la organización adecuada de los párrafos y así los 
pegaran en una hoja en blanco.  
Finalmente, el objetivo de dicha sesión fue que los estudiantes escribieran una 
tarjeta del día del amor y la amistad para alguien importante utilizando los 
conectores descritos en el taller no.2 para que las oraciones de la tarjeta 
estuvieran ligadas adecuadamente. Infortunadamente, los estudiantes pasaron por 
alto dicha indicación y se limitaron a realizar tarjetas con mensajes como “te amo 
mamá”, “eres mi mejor amigo”, “feliz día del amor y la amistad”, etc. 
Para llevar a cabo la evaluación de esta aplicación se elaboró un taller con cuatro 
categorías definidas: título, oración temática, oraciones secundarias y conclusión; 
y se mantuvo el criterio de las dos aplicaciones previas; es decir, cuantificar las 
respuestas correctas de cada una de las categorías. El plan de clase por medio 
del cual se llevó a cabo dicho taller se puede evidenciar en el apéndice no. 5 del 
anexo no. 3. 
Resultados 
A pesar de la planeación previa, el resultado no fue el esperado puesto que la 
mayoría de los estudiantes se limitaron a escribir oraciones cortas y no a elaborar 
un párrafo en el cual describieran sus sentimientos hacia alguien especial. 
Asimismo, escribieron mensajes en español e hicieron dibujos, lo cual no era la 
indicación. Sin embargo, algunos estudiantes intentaron realizar la tarjeta de una 
manera mucho más minuciosa, teniendo en cuenta las indicaciones.  
Reflexión 
El retroceso observado respecto a la segunda aplicación es desconcertante por 
cuanto se trabajó con el mismo entusiasmo y los estudiantes demostraron mayor 
interés por la clase. La explicación más lógica tiene que ver con que el vocabulario 
utilizado se aleja un poco de la cotidianidad que han manejado, ya que se 




En conclusión, se evidenció cierto retroceso con respecto a las anteriores 
aplicaciones puesto que, si bien no se exigió la elaboración de una lluvia de ideas 
ni de un bosquejo, fueron pocos los estudiantes que se acercaron a cumplir el 
objetivo propuesto a pesar de las explicaciones dadas previamente por la 
profesora.  
4.4 CUARTA APLICACIÓN 
Fecha de aplicación: 1° de octubre de 2014 
Objetivo comunicativo: Realizar una descripción acerca del deporte favorito.  
Objetivo gramatical: el estudiante estará en capacidad de realizar una 
descripción de su deporte favorito utilizando presente simple.  
Objetivo lingüístico: el estudiante estará en capacidad de utilizar las reglas 
gramaticales aprendidas para realizar una descripción acerca de su deporte 
favorito.  
Tiempo estipulado para la actividad: 1 hora.  
Materiales:  
 Imágenes de la temática de deportes 
 Lectura en lengua inglesa sobre la historia del voleibol 
 Hojas en blanco 
 
Temáticas 
La temática abordada es la de las actividades de esparcimiento, más 





En primer lugar, los estudiantes mencionaron algunos deportes que les eran 
conocidos en inglés; a continuación, la profesora les mostró algunas imágenes 
relacionadas con la temática para que así nombraran los deportes. En segundo 
lugar, se les proporcionó una lectura acerca de la historia del voleibol, la cual tenía 
los párrafos en desorden; esto con el objetivo de que identificaran el párrafo 
introductorio, los párrafos secundarios y el párrafo de cierre o conclusión; de esta 
manera, los alumnos tenían que ordenar los párrafos al colocar el número correcto 
al frente de cada uno, según correspondiera.  
Finalmente, se les entregó a los estudiantes hojas en blanco en las cuales debían 
escribir un párrafo descriptivo con una extensión de aproximadamente cinco 
renglones acerca de su deporte favorito y mencionando las razones de su 
elección. Entre las características que debía tener el párrafo se encuentra la 
utilización de un conector de introducción; la oración temática debía ir al comienzo 
del párrafo; las oraciones secundarias debían poseer argumentos que soporten la 
oración temática; utilización de un conector de recapitulación seguido de la oración 
de cierre o conclusión que debía resumir el párrafo. En esta descripción debían 
utilizar los conectores mencionados previamente en el taller no.2.  
El taller de evaluación de esta aplicación constó de las mismas cuatro categorías 
de la tercera aplicación y se retomó la categoría de conectores; de la misma 
manera que en todas las aplicaciones se cuantifican las respuestas acertadas de 
cada una de las categorías. El plan de clase por medio del cual se llevó a cabo 
dicha aplicación se puede observar en el apéndice No.6 del anexo No. 3. 
Resultados 
En primer lugar, se debe tener en cuenta que para el taller de esta aplicación solo 
se presentaron 21 estudiantes; según esto, los resultados muestran un progreso 
en la mayoría de las categorías respecto a la tercera aplicación; la excepción es la 
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categoría de conclusión, en la cual solo se obtuvieron cuatro respuestas 
acertadas.  
Reflexión 
Lamentablemente, el día que se llevó a cabo la última aplicación, un número 
significativo de estudiantes no asistió, por lo cual, no fue posible determinar con 
exactitud el progreso de la totalidad de estudiantes respecto a las anteriores 
aplicaciones; sin embargo, los estudiantes que lograron construir acertadamente 
un párrafo (con excepción de la conclusión) dejan en claro que la actitud con la 
que se iniciaron las aplicaciones evolucionó favorablemente puesto que se 
evidenció una responsabilidad mayor por parte de los estudiantes y una 
consciencia de la ventaja que representa el aprendizaje de la lengua inglesa.  
Conclusión 
Al finalizar las aplicaciones se puede concluir que, si bien es cierto, se han logrado 
avances significativos, no se alcanzó a plenitud el progreso deseado, 
especialmente en lo referente a la utilización de conectores y a la oración de cierre 
o conclusión. Una de las razones se debe a que el tiempo fue muy corto y solo se 
pudieron efectuar cuatro aplicaciones y aunque las estrategias sean las correctas 
y estén encaminadas adecuadamente, es claro que para que los estudiantes 
partan de nombrar personas y objetos cotidianos a la construcción de párrafos 
descriptivos, identificando, organizando y conectando sus partes, se requiere más 
tiempo y dedicación. 
Finalmente, el avance que se dio desde la prueba diagnóstica hasta la aplicación 
del último taller fue significativa y se refleja en el siguiente contraste: en la prueba 
diagnóstica se les pidió a los estudiantes realizar una descripción personal y de un 
amigo, basándose en un ejemplo proporcionado; sin embargo, los estudiantes se 
limitaron a transcribir el ejemplo sin cambiarle ni siquiera el nombre e inclusive 
cometieron errores ortográficos al hacerlo. En contraste con la última aplicación se 
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les suministró un tema y partir de él la mayoría de estudiantes elaboró un párrafo 
descriptivo; identificaron, definieron y utilizaron las partes del mismo, con 





















5.  ANÁLISIS DE DATOS 
Para analizar los resultados de las aplicaciones se tuvo en cuenta el proceso de 
escritura (lluvia de ideas, bosquejo, título, oración temática, oraciones 
secundarias, oración de cierre o conclusión y conectores) así como también la 
aplicación de estrategias entre las que se señalan la identificación de oraciones 
temáticas en los párrafos dados, la organización de un texto fotocopiado y 
recortado previamente y la presentación de imágenes para su identificación y 
descripción, por ser éstos los pilares en donde se fundamenta la propuesta.  
En la primera aplicación participaron un total de 32 estudiantes, de los cuales 30, 
es decir, un 94% se involucró acertadamente en la categoría de lluvia de ideas, 
mientras que el 6% restante no formó parte de esta etapa. De otro modo, 
solamente 12 estudiantes, es decir, un 37% de ellos elaboraron el bosquejo. Las 
demás categorías: título, oración temática, oraciones secundarias y oración de 
cierre o conclusión no tuvieron ningún desarrollo acertado, lo que deja en claro 
que para los alumnos es fácil reconocer el significado de algunas palabras de 
manera aislada, pero les cuesta trabajo utilizar el vocabulario para construir 
oraciones con sentido tendientes a la elaboración de un párrafo. 
En la segunda aplicación participaron 35 estudiantes y se observa una notable 
mejora respecto a la primera aplicación puesto que el 100% participó de manera 
correcta en la categoría de lluvia de ideas, 28 estudiantes (80%) lo hicieron en la 
categoría bosquejo, 17 estudiantes (49%) en la categoría oraciones secundarias, 
14 estudiantes (40%) en las categorías oración temática y oración de cierre o 
conclusión, y 10 estudiantes (29%) en la categoría de título. En ésta aplicación se 
incluyó la categoría de conectores y solamente 4 estudiantes (11%) lo realizaron 
acertadamente. Por lo anterior, se ratifica la tendencia de la primera aplicación en 
lo referente a la generación de lluvia de ideas y existe un progreso significativo en 
la categoría bosquejo y se advierte un avance en las otras categorías con 
excepción de los conectores. Por lo tanto se puede inferir de los resultados que los 
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estudiantes comienzan a dar muestras de comprensión en lo que la escritura de 
un párrafo descriptivo encierra, debido a que identifican sus partes y las organizan; 
sin embargo, aún presentan dificultad para utilizar los conectores y por ello aún no 
construyen el párrafo completo. A continuación se presentan algunos ejemplos de 
los resultados de esta segunda aplicación: 1) First, what I like of my neighborhood 
is stores, cinemas, library and park. What I dislike of my neighborhood is airport, 
traffic, gas station. It is pleasant to live in my neighborhood; 2) First of all my 
neighborhood. Second, what I like of my neighborhood is friendly neighbors, 
pizzeria, cinema. Finally what I dislik of my neighborhood is noisy neighbors and 
zoo; 3) First what I like of my heighood are cinema, restaurant, circus, 
supermarquet, moreover what I dislike of my neighborhood is hospital, police 
station; 4) What I like of my neighborhood are cinema y park. What I dislike is 
airport y school. I lik to life in my neigborhod.  
Para la tercera aplicación el taller se dividió y evaluó en cuatro categorías, como lo 
son título, oración temática, oraciones secundarias y oración de cierre o 
conclusión. En ella participaron 31 estudiantes y respecto a las anteriores 
aplicaciones arrojó el siguiente resultado: en primer lugar se observa un progreso 
importante y sostenido en la categoría denominada título al pasar de cero 
estudiantes con respuestas correctas en la primera aplicación a 10 (29%) en la 
segunda, 28 en la tercera (90%), y en lo referido a la oración temática se pasó de 
0 en la primera a 14 (40%) en la segunda y finalmente 25 estudiantes (80%) en la 
tercera incluyeron esta categoría en sus escritos.  
En cuanto a la categoría denominada oraciones secundarias se percibió un 
retroceso en la tercera aplicación con relación a la segunda, al pasar de 17 
estudiantes (49%) que respondieron acertadamente a 9 (29%) en la tercera. En lo 
referido a la oración de conclusión 14 estudiantes acertaron en la segunda 
aplicación (40%), mientras que en la tercera solo 3 (10%) incluyeron esta 
categoría. Se puede inferir que, aunque la mayoría de los alumnos saben cuáles 
son las partes del párrafo, aún se les dificulta la conexión entre las oraciones 
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temáticas y las ideas secundarias y más aún elaborar la oración de cierre o de 
conclusión. 
En la cuarta y última aplicación solamente participaron 21 estudiantes, (los demás 
no asistieron al colegio). El taller se dividió y evaluó en cinco categorías, las 
mismas cuatro de la tercera aplicación: título, oración temática, oraciones 
secundarias y oración de cierre o conclusión, y adicionalmente se retomó la 
categoría de conectores. De esta aplicación vale la pena destacar lo siguiente: la 
categoría título que venía registrando un avance sostenido presentó un retroceso 
significativo al pasar de un porcentaje del 90% de respuestas acertadas en la 
tercera aplicación al 62% en esta última. La única categoría que presentó avance 
sostenido en todas las aplicaciones fue la de oración temática que partiendo de 
cero en la primera subió al 40% en la segunda, llegó al 80% en la tercera y 
terminó en un 95% en la cuarta. En cuanto a las demás categorías estas volvieron 
a retomar al progreso registrado en la segunda aplicación y que se había visto 
afectada en la tercera; así, la categoría de oraciones secundarias pasó del 29% en 
la tercera al 76% en la última; la de conectores pasó del 11% en la segunda al 
52% en la cuarta; y la categoría de oración de cierre o conclusión fue la de menor 
progreso; debido a que entre la tercera y la cuarta aplicación pasó del 10 al 19%. 
Lo anterior indica que la mayoría de los estudiantes interiorizaron y aplicaron las 










La aplicación de los talleres de la propuesta dejó como resultado, en primer lugar, 
un cambio significativo en la actitud de los estudiantes quienes estuvieron poco 
receptivos durante el primer taller; tal como lo demuestra el hecho de que en las 
categorías título, oración temática, oraciones secundarias y oración de cierre o 
conclusión, ninguno contestó debido al desconocimiento del tema y, como 
consecuencia, la falta de interés en  él; como contraste, en las categorías lluvia de 
ideas y bosquejo (de las que se suministró un modelo) las cuales no requerían 
mayor conocimiento, el porcentaje de acierto fue elevado. En la medida que 
avanzaron los talleres, los estudiantes evidenciaron un progreso significativo en lo 
relacionado con la escritura de párrafos descriptivos al considerar las categorías 
mencionadas para la elaboración de los textos en mención. 
En segundo lugar, los porcentajes de acierto fueron mejorando sustancialmente de 
una aplicación a otra; dicha mejora se puede sintetizar en el siguiente análisis: la 
categoría lluvia de ideas empezó con un elevado número de aciertos (94%) en la 
primera aplicación, y en la segunda aplicación llegó al 100%, por lo cual, para la 
tercera aplicación no se incluyó esta categoría. En la categoría de bosquejo se 
empezó con un 37% y en la segunda aplicación alcanzó el 80%; el resultado de 0 
aciertos de la primera aplicación para las categorías título, oración temática, 
oraciones secundarias y conclusión dejó en claro que requería atención y refuerzo 
especial, por lo cual la tercera y cuarta aplicación estuvieron enfocadas a ellas 
cuyo resultado fue positivo, ya que, con excepción de la categoría de conclusión, 
las otras mejoraron notablemente, así: en las categorías de título, oración temática 
y oraciones secundarias se empezó de 0% y se terminó en 62, 96 y 76%, 
respectivamente (ver anexo 4). En cuanto a conclusión es la categoría de menor 
progreso, ya que se empezó de 0 y se terminó en 19%. Dicho esto, se requiere 
hacer énfasis en esta categoría. Por último, la categoría de conectores sólo se 
incluyó en las aplicaciones número dos y cuatro, pasando de 11% a 52%. 
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Al comparar las respuestas acertadas de cada una de las aplicaciones, se puede 
concluir que las estrategias utilizadas fueron  adecuadas de acuerdo al diagnóstico 
y las necesidades de los alumnos; el hecho de llegar al 100% en una categoría y 
pasar de 0% a un porcentaje significativo en otras, es un avance representativo 
que ratifica lo afirmado. Como toda propuesta, la presente requiere de 
correcciones y ajustes para alcanzar el objetivo trazado, especialmente en las 



















Al finalizar la aplicación de los talleres se obtuvieron resultados que se pueden 
resumir de la siguiente manera: 
Los resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica dejaron en claro que los 
estudiantes del ITI Francisco José de Caldas no estaban en condiciones para 
elaborar párrafos descriptivos cortos de acuerdo a su nivel por cuanto 
desconocían las partes de un párrafo; es decir, las categorías tales como oración 
temática, oraciones secundarias y oración de cierre o conclusión. De otro modo se 
detectaron errores de ortografía y de puntuación e igualmente se observó que al 
desconocer una palabra en lengua inglesa, los estudiantes la escribían en lengua 
española. 
El ejercicio anterior fue significativo para el desarrollo de la propuesta debido a 
que permitió identificar las necesidades académicas de los estudiantes en lo 
referido a la escritura de párrafos descriptivos y por consiguiente el  planteamiento 
de las actividades y de las estrategias orientadas a la solución del problema. 
Asimismo, el desarrollo de la propuesta permitió reconocer que dentro de un 
proceso de aprendizaje referido a la escritura de párrafos descriptivos es 
necesario considerar la aplicación de estrategias que permitan el reconocimiento 
de las partes, así como su orden respectivo. Entre ellas se mencionan: subrayar el 
título, la oración temática, las oraciones secundarias y la oración de conclusión en 
un párrafo dado. Igualmente, los estudiantes fueron expuestos a estrategias tales 
como organización de oraciones para construir un párrafo, generación de lluvia de 
ideas, elaboración de bosquejos como preámbulo para el abordaje de la escritura 
de los párrafos y su respectiva retroalimentación. Como resultado de estas 
estrategias, se observó que los estudiantes identificaron las categorías, así como 
también su orden en el texto y estuvieron en capacidad de utilizarlos para la 
redacción de algunos textos sencillos. 
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Al finalizar la aplicación de los talleres se puede establecer que los estudiantes 
desarrollaron la habilidad de escritura dado que elaboraron párrafos descriptivos 
cortos, atendiendo a la utilización de las categorías expuestas anteriormente 
mencionadas como se observa en el anexo No. 4. No obstante, subsisten 
dificultades relacionadas con las categorías de oración de conclusión y utilización 
de conectores para lo cual es necesario continuar con el desarrollo de talleres 
escritos en los que se le otorgue especial importancia a estas debilidades con el 



















 Dado que ya se tienen identificadas las falencias que aún subsisten, se 
debe hacer énfasis con talleres y actividades que hagan referencia a ellas 
para así lograr superarlas. Para esto se deben diseñar estrategias contando 
con la participación de los estudiantes.  
 A partir de las experiencias que deja el trabajo en grupo, se recomienda 
incrementar esta clase de actividades ya que contribuyen no solo al 
mejoramiento del aprendizaje, sino a la participación activa de todo el 
grupo. 
 Se invita a los docentes a utilizar todos los recursos disponibles 
(laboratorios y computadores) para el área de inglés con el fin de evitar que 
su enseñanza se vuelva monótona. 
 Este proyecto se llevó a cabo con alumnos de 5° de primaria, sin embargo, 
puede adaptarse a estudiantes con un nivel similar o superior, para lo cual 
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Apéndice No. 1 - Prueba diagnóstica 
Universidad Libre 
Facultad de Ciencias de la Educación 
ITI Francisco José de Caldas 
Test de entrada 
 
Name: _______________________________Date: _________________ 
 
1. Read the following paragraph  
 
My name is Jim Green. I’m 12 years old. I live in New York with my parents and my 
sister. I play basketball in my free time. My favorite food is pizza. My favorite 
subject at school is history. I don’t like math because it is very hard. I like the blue 
color. I love going out with my friends and have a good time.  
 
  


















Apéndice No. 2 - Encuesta 
Universidad Libre  
Facultad de Ciencias de la Educación 
ITI Francisco José de Caldas 
Encuesta 
Bueno días, estimado estudiante. Por favor, responder la siguiente encuesta de la 
forma más sincera. 
Nombre:  ____________________________________ Fecha: ______________
            
  
1. ¿Considera que el vocabulario que conoce es suficiente para expresarse 
en clase de inglés? 
 Sí ___ 
 No ___                                                  
¿Por qué?  
2. ¿Qué es lo más fácil del inglés? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3. ¿Qué es lo más difícil del idioma inglés? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 








Apéndice No.3 - Tabulación de resultados encuesta 
Tabulación de resultados de la encuesta 
1. ¿Considera que el vocabulario que conoce es suficiente para expresarse 
en clase de inglés?  
Sí 
No                                    ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué es lo más fácil del inglés? 
 Si No Total 
Cantidad 12 20 32 
Porcentaje 37.5% 62.5% 100% 
 Cantidad Porcentaje 
Saludar 12  37.5 
Mi nombre                    1 3.125 
Los números                 2 6.25 
Los colores 1 3.125 
Pronombres 2 6.25 
Escuchar 4 12.5 
Pronunciación 1 3.125 
Escribir 3 9.375 
Cantar 1 3.125 
Otros 6 18.75 




3. ¿Qué es lo más difícil del inglés?  
 








 Cantidad Porcentaje 
La letras  1 3.125 
Preguntas 1 3.125 
Pronunciación  7 21.875 
Escuchar 2 6.25 
Conversación 7 21.875 
Escribir 9 28.125 
Otro 5 15.625 
Total 32 100 
 Si No Un poco Total 
Cantidad 27 1 4 32 













ANEXO No. 3 





















































Apéndice No.2 - Hoja de ejercicios “comida” 
Universidad Libre 
ITI Francisco José de Caldas 
Name: ______________________________ Grade: ________ Date: _________ 





































2. Outline what you brainstormed before.  
Example: 
Topic: healthy and unhealthy food 
Body: 1) Healthy food 
            - Fruits, vegetables, milk, etc.  
2) Unhealthy food 
- Hamburger, hot dog, donnuts, etc.  
3) Favorite dish 
- Reasons why I like it.   































Lectura “mi vecindario” 
I live in el Salitre neighborhood. First of all, it is very big and I have lived there for 
many years. Secondly, the pedestrians on the sidewalks are friendly and 
hospitable; however, some of them are troublemakers with the community. In 
addition, in my neighborhood there are houses, restaurants, a bank, a hair salon, a 
pharmacy, a hospital and a church but some parts are run-down. Finally, I think it is 






















Apéndice No. 4 - Hoja de ejercicios “mi vecindario” 
Universidad Libre 
ITI Francisco José de Caldas 
Name: ______________________________ Grade: ________ Date: _________ 





















What I like of 
my 
neighborhood 















Topic: my neighborhood 
Body: 1) What I like of my neighborhood  
            - Friendly neighbors, grocery stores, cinema, etc. 
2) What I dislike of my neighborhood 
- Noisy neighbors, insecurity, traffic jam, etc.  
3) Favorite place 
- Reasons why I like it.   






















































































































ANEXO NO. 4 
















Cuarta aplicación: Párrafo descriptivo sobre los deportes 
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